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Tujuan dari penelitian ini adalah merancang suatu sistem perencanaan sumber 
daya perusahaan (enterprise resource planning / ERP ) modul Sales berbasis cloud 
computing yang dikhususkan untuk kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( 
UMKM ) sehingga dapat membantu UMKM dalam mengatur penjualannya secara baik 
dan efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode wawancara, observasi,  
dan studi kepustakaan. Perancangan dilakukan dengan Object Oriented Analysis and 
Design ( OOAD ) dengan menggunakan Unified Modeling Language ( UML ). Hasil 
yang dicapai pada penelitian ini adalah konsep dari aplikasi ERP untuk modul Sales  
berbasiskan cloud computing. Simpulan masih banyaknya UMKM yang menggunakan 
pembukuan secara konvensional, sehingga konsep UKMOne yang merupakan aplikasi 
ERP Sales yang berbasis Cloud Computing  dapat menjadi solusi alternatif pembukuan 
pada UMKM. 
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